



　　[内容提要 ] 　台湾经历第二次“政党轮替”后 ,进入新的政治时期 ,由此台
湾岛内的政党互动发生了新的变化。本文通过对 ECFA 的个案分析 ,得出在“朝
野”两党易位后台湾政党互动呈现出复杂性、不平等性以及不稳定性的特征。
[关键词 ] 　ECFA 　台湾 　政党互动
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ECFA 提出的过程与争议
马英九竞选“总统”时曾两次提到过两岸要签定“经济合作协议”,但均没
有进一步说明。在 2008 年 2 月 28 日的“中选会”政见发表会上与 3 月 9 日辩
论会后的记者会上 ,马英九正式提出两岸应该协商“综合性经济合作协定”,内




马英九 6 月 18 日向台湾工商界表示 ,两岸必须签订“综合经济协定”,促
进两岸经济关系正常化 ,但没有进一步说明“综合经济协定”的内容。到了
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2009 年 2 月 19 日马英九在接受媒体专访时表示 ,两岸经济关系要正常化 ,必
须签订“综合性经济合作协定”(Comprehensive Economic Cooperation Agreement ,
CECA) ,包括关税减让、投资保障、双重课税等议题。由于 CECA 的提法受到




在经济方面 ,两党围绕两岸签订 ECFA 的经济效益以及后果诸方面进行
了争论。关于两岸签定 ECFA 后对台湾产生的经济效益 ,中华经济研究会的
研究成果显示①,两岸签订 ECFA 会使台湾的 GDP 增加 1165 % —1172 % ,台湾




签订 ECFA 协议 ,将会导致台湾的失业人口至少有122 908人 ,主要集中在电机
电子业 (58 855) 、农牧业 (21 643) 、非铁金属及加工制造业 (10 598) 。另外民进
党声称“若台湾与中国签署 ECFA ,将有超过四百万以上农工的生计受到威
胁”③。由此可知 ,对 ECFA 经济效益的评估 ,国民党和民进党产生了截然相反
的结论。
从政治方面看 ,两党争论的焦点是 ECFA 是否涉及“主权”,从而引申出两
岸签订 ECFA 之前是否需要“公投”的争论。对此国民党认为 ECFA 不采取港
澳模式 ,也非一般的“自由贸易协定”(FTA) ,属于两岸特殊性质的经济合作协







③ 民进党政策会网 1http :/ / www·wretch·cc/ blog/ policypublic/ 15233378
民进党网 1 质疑 ECFA 评估报告 陈博志 : 马政府和尹部长才该向全民道歉 1http :/ /







“金融监理合作备忘录”(MOU) ,两岸“经济合作架构协议”( ECFA) 作为未来工
作的重心。民进党早在 5 月 30 日指出“未来一年 ,民主进步党最重要的两件
事 ,一是县市长选举 ,我们一定要胜利 ;另外一件事情 ,我们需要社会大众和我
们在一起 ,我们一定要成功 ,就是要推动 ECFA 公投。民进党将结合社会力
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①
②
③ 查询的关键词为“ECFA”,查询的时间从 2008 年 2 月 1 日到 2009 年 11 月 19 日 ,共得到 71 例有
关第七届“立委”针对 ECFA 做的质询 (包括各“立委”的口头和书面质询 ,以及行政院的口头和书面的
回复) 。其中民进党籍“立法委员”王幸男 36 次、蔡同荣 7 次、和赖清德 2 次。国民党籍“立法委员”林
德福 4 次、罗淑蕾 3 次、陈淑慧 2 次、徐少萍 1 次、吴清池 1 次、李复兴 1 次。
蔡英文 1 为落实反倾中护台湾的理念公投连署是唯一的路 1http :/ / www1dpp1org1tw/ news -
content1php ? menu - sn = 7&sub - menu = 43&sn = 3780 ,2009205218
民进党政策会网 1 为什么要公制 ? 民进党的立场 1http :/ / www1wretch1cc/ blog/ policypublic/
15183699 ,2009203213
党“立委”在第三会期对 ECFA 的质询频率远远低于民进党“立委”。第四会期
针对 ECFA 提出质询的“国民党籍立委”的频率也增多了。从质询内容看 ,一
方面国民党和民进党“立委”有许多相似的地方 ;另一方面国民党的“立委”表
现思想矛盾 ,可能受到民进党“立委”的影响。
例如国民党籍“立委”徐少萍以书面形式质询“所谓 ECFA 的重要内涵是 :
两岸经贸正常化、避免台湾被边缘化、促进台湾经贸的国际化。问题是 ,传统
行业与劳工团体的忧虑并非没有道理 ;如果 ECFA 没有限制毛巾、鞋类、家具、
制鞋、纺织、陶瓷等传统产业进入台湾的话 ,台湾劳工可以说未蒙其利先受其
害。请问刘院长 ,目前政府对于 ECFA 的规划如何 ? 如何确保台湾传统产业
的权益 ? 行政院未来如何排除民间反对 ECFA 的声音 ? 是不是还有努力沟通









的质询。她先提出“无论与大陆协议的名称是 CEPA、CECA 或 ECFA ,都是以
WTO 个别关税地位签署的 ,对台湾有利无害 ,政府应加紧进行”③。不久却提
出“针对签署 ECFA 而获利的台湾产业仅占少数 ,但受冲击的却是台湾大多数








④ 立法院公报 ,第 98 卷 ,第 31 期 ,第 315 页。
立法院公报 ,第 98 卷 ,第 31 期 ,第 299 页。
两岸经贸协议的利弊分析 1http :/ / www1wretch1cc1sixxs1org/ blog/ policypublic/ 15166390 ,2009203204




10 月 20 日在“立法院”答复民进党“立委”柯建铭质询时表示 ,签订 ECFA 之前
一定会经过“国会”把关。海基会要签之前 ,必须协同“陆委会”先到“立法院”
报告 ,有增删也一定要回来报告 ,最终把关在“立法院”。就算最后签字了 ,也
要“立法院”通过才生效。而且马英九也出面强调“针对 ECFA 议题 ,一定会在




进。针对两岸签署 ECFA 的问题 ,马英九也说明 ,两岸在进行协商之前 ,一定
会广纳民意 ,事先向“立法院”作报告、说明 ,两岸签署后 ,也一定会送“立法院”
审查。
通过分析 ,围绕 ECFA 议题 ,民进党动员其体制内的力量 ,通过多层面的
运作 ,使“立法院”内部以及“行政院”对 ECFA 议题不同程度受到民进党的影
响。
21 体制外的两党互动
自去年台湾第二次政党轮替以来 ,民进党在“立法院”中占 1/ 3 席位 ,根据
上文分析 ,针对 ECFA 议题 ,其通过“立法院”中的力量 ,无论针对“国民党籍立
委”亦或是针对“行政院”在 ECFA 议题的推动方面都产生了不小的影响。但
推动 ECFA 议题最终成为全民关注的议题 ,民进党广泛利用了大众传播工具 ,
并借助台湾长期存在的“统独意识”,将 ECFA 议题和“主权”联系在一起从而
推动“ECFA 公投案”,使 ECFA“公投连署”人数达到 15 万 ,远远超过“公投法”
所规定的 8 万人 ①。
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① 根据“公民投票法”规定 ,“公民投票案提案人人数 ,应达提案时最后一次总统、副总统选举选
举人总数千分之五以上。”因此推动“ECFA 公投”第一阶段需达到 8 万人连署 ,第二阶段 80 万人连署 ,
最后要有 8 万人走进投票所投票。
(1)大众传播工具。在台湾 ,国民党和民进党均利用所掌握的大众媒体推
动政治议题的展开。在 ECFA 议题中 ,国民党和民进党利用各自掌握的大众




主张 WTO 的谈判 ,应该“先签后审”。以两党在“ECFA 文宣”上的攻防为例 ,当
马英九将 CECA 改名为 ECFA 后 ,民进党马上召开重大议题协调会报 ,并端出
“戮破马政府两岸经济的谎言”政策说帖。3 月 16 日 ,民进党开放口语版的
ECFA 说贴。4 月 4 日“陆委会”印制一份文字简洁有力的文宣。但受到民进党
的质疑 ,认为“陆委会”的 ECFA 说帖疑似抄袭今年 3 月初民进党所制作的
ECFA 说帖。7 月 20 日 ,“经济部”推出以卡通人物“一哥”与“发嫂”为诉求的四
格漫画 ,采用轻松、活泼、浅显易懂的对话方式 ,以期让各年龄层的民众可以简
易、清楚地了解 ECFA 的大意与内涵。7 月 22 日 ,民进党指控经济部将反对
ECFA 的民众丑化成“一哥”,涉及阶级歧视与文化歧视 ,要求经济部三天内收






威。2008 年自马英九“就职”以来 ,在短短半年的时间里 ,就发起了三次大规
模的示威游行 ,虽然在短时间内凝聚“绿营”力量 ,鼓舞士气方面有点成效 ,但
是并没有达到其预期的目的 ,根据民调显示①,这三次大规模示威游行后 ,民
进党的支持率并没有上升 ,而且对民进党的信任度亦没有变化 ,针对蔡英文本
人的民调反而有所下降。因此这次针对 ECFA 议题 ,民进党采用了游行示威
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ECFA 议题下台湾政党互动分析
① 从 2008 年 6 月到年底 ,民众对民进党的信心指数分别为 :3618 ,3914 ,2916 ,3314 ,3117 ,3213 ;对




求。①在 2009 年 4 月 13 日以《ECFA ,连接世界还是依附中国 ? ———马政府倾
中政策总体检》为主题的第二次“国是会议”的闭幕致词中 ,蔡英文又一次提出
“我们会展开下乡座谈 ,结合产业、劳工、农民团体 ,凸显政府执意签订 ECFA
的荒谬。串连民间社会的力量 ,阻止政府粗暴地签订创造失业、牺牲主权、黑
箱作业的 ECFA ,来捍卫国家经济主权和人民利益 !”②民进党 2009 年 9 月 30
日召开的第十三届第十五次“中执会”的要求“全党下回到基层 ,如水银泄地般
遍地开花 ,学习澎湖博弈公投反方年轻志工以及云林刘建国辅选团队深入村
里宣读理念的精神 ,让人民了解 ECFA 公投的重要”③。另一方面 ,针对民进党
前主席林义雄发起的台湾不论与大陆签订任何协议都必须经过公投程序为主
题的“人民作主、千里苦行”的活动 ,民进党“中央”倡议民进党人积极参与 ,11
月 9 日从台北开始时参与者就破千人。针对于民进党的深入基层的举动 ,国
民党人举行了多次“公听会。“陆委会”主委赖幸媛表示 ,陆委会与经济部举行
ECFA 公听会 ,广征民意。全球区域经济整合及两岸经济合作展望座谈会陆续
在高雄、台中、花莲等四地举行 ,主要是与各界沟通两岸签订 ECFA 问题。④
(3)“公民投票”。民进党认为发动“公投”是在“鸟笼公投”的规范下 ,除群
众路线、议会路线之外仅存的武器。⑤另外民进党认为“面对议会抗争与街头
运动 ,执政当局依然故我 ,漠视民意对政策的质疑 ;因此 ,公投是我们必须要走
的一条路 ,这将是台湾第一次制衡执政者的公民投票运动。蔡主席呼吁 ,全民
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⑤ 民进党网1 以 ECFA 公投争取完整的直接民权1http :/ / ecfa1pixnet1net/ blog/ post/ 25519430 ,原文
是 :“公投一旦发动 ,只有成功一途 ,才能产生对执政者的强制力。在鸟笼公投的规范下 ,这虽是残酷的
现实 ,但也是我们在群众路线、议会路线之外仅存的武器。”
社论 1 赖幸媛 :办公听会广征民意 1[台 ]台湾时报 ,2009203211 :A3
民进党网 1 民进党第十一届第十五次中执会新闻稿 1http :/ / www1ddp1org1tw/ news -
content1php ? menu - sn = menu = 43&sn = 4007 ,2009209203
民进党网 1ECFA ,连接世界还是依附中国 ?:马政府倾中政策总体检 1 蔡英文主席闭幕致词全
文 1http :/ / www1dpp1org1tw/ news - content1php ? menu - sn = 7&sub - menu = 43&sn = 3696 ,2009204213
民进党网 1 民主进步党第十三届第二十七次中常会新闻稿 1http :/ / www1dpp1org1tw/ news -




上。据此 2009 年 6 月 14 日民进党启动“ECFA 就是要公投”的连署 ,“公民投
票”连署所诉诸的主题是“你是否同意台湾与中国签订之经济合作架构协议
( ECFA) ,政府应交付台湾人民公投 ?”到 7 月为止 ,连署人达到 15 万人 ,远远
超过“公投”连署所需的 8 万人。7 月 20 日 ,民进党将连署的 15 万人的名单交
付给“中选会”。却于 8 月 27 日被刚成立的“公投审议委员会”以 13 票对 4
票 ,否决民进党主席蔡英文所提的 ECFA 公投案 ,理由是“议题内容不明确、且
就未发生事实提前公投”。
在此之前国民党于 2009 年 7 月 8 日对《行政院公投票审议委员会组织规
程》进行了修正。② 虽然民进党对此结果表达了强烈的不满 ,并宣称“将采取
一切必要的措施也推翻公审会所做的决定 ,我们将进行诉愿、再诉愿、行政诉
讼 ,甚至提请宪法解释”③。但到目前为止 ,关于 ECFA“公投连署”一直处于搁
置状态 ,并没有进一步的行动。或许这是国民党的策略之一。












③ 民进党网 1 公审会封杀 ECFA 公投案 ? 民进党将采取必要措施反制 1http :/ / www1dpp1org1tw/




民进党网 1 公投是我们必须要走的一条路 ,全民要背水一战 1http :/ / www1dpp1org1tw/ news -
content1php ? menu - sn = 7&sub - menu = 43&sn = 3813 ,2009206214
进党可能会更多诉诸此种方式。这种方式的优点是简单、明了且亲民。
新形势下国民党和民进党互动的特征




国民党获得 81 席 ,占总席位的 7117 % ,而原先的“立法院”的最大党民进党仅
获得 27 席 ,占 2319 %。小党几乎全军覆没 ,只有无盟的 3 席 ,亲民党在原住民
选区获得 1 席 ,另外 ,金门县的陈福海为无党籍。至此“立法院”形成国民党一
党独大的情况。当前在“立法院”的“程序委员会”中 ,“程序委员”有 14 位
(73168 %)为国民党籍 ,4 位 (21105 %) 为民进党籍 ,加上 1 位无盟。两个“召
委”费鸿泰与赖士葆也都是国民党籍。另外“立法院”八个委员会的 16 席“召





政”手法加以制约 ,民进党推动“ECFA 的公投活动”,虽然得到“公投”连署 15
万多票 ,大大超过了 8 万票的门槛 ,但是当民进党将连署交给“中选会”后 ,就
遭受到了“行政”上的“封杀”,认为民进党的“ECFA 公投案”无效。再次 ,民进













见。针对 ECFA 议题 ,其“府院”之间以至于“行政官员”之间就呈现相互矛盾
的地方。例如 ,ECFA 是在 WTO 下签 ,还是在两会架构下签 ? 2008 年 12 月 31
日 ,“经济部”尹启铭说两岸未来签署经贸合作协定 ,必须在 WTO 架构下。而
到了 2009 年 4 月 13 日 ,尹启铭又说是在两会架构 ,符合 WTO 精神与机制前提
下 ,洽签 ECFA。关于 ECFA 是不是 FTA 的问题 ,2009 年 2 月 23 日尹启铭说
“CECA/ ECFA 本身就是 FTA ,名称不同而已”。而 2009 年 4 月 11 日 ,赖幸媛说
“ECFA 不是 FTA ,且不涉及主权”。对于 ECFA 政策的具体内容 ,马英九“执
政”团队成员对外的说法也是差甚远。2009 年 2 月 13 日 ,“国安会”苏起说“两
岸未来签署 CECA 政策已经定调”,3 月 7 日 ,马英九说“与大陆签 ECFA 势在




中的席位上升至 28 席 ,而如果其能够得到无盟 1 席“立委”的支持 ,就可以达
到“宪法”规定的“弹劾总统”的席位 ,随着年底县市长选举的结束 ,有 7 位“立











4010 % ,泛绿的为 2019 % ,中立的为 3514 % ,未表态的为 318 %。到了 2009 年
11月的“民众政党倾向追踪分析”结果显示 ,泛蓝的为 3616 % ,泛绿的为
2112 % ,中立的为 3811 % ,未表态的为 411 %。从两个时间段的数据对比可看
出 ,在不到四个月的时间里 ,泛蓝方面下降了 314 % ,而泛绿的上升了 013 % ,
而中立和未表态的分别为 115 %和 013 %。这个变化从侧面反映民众对国民
党和民进党均不十分满意 ,而且对国民党不满意的民众大部分没有倒向民进
党一边 ,而是选择中立或未表态之类 ,使得这部分民众的基数变大 ,从某种程
度上台湾的政治走向由这部分民众所决定。因此在未来 ,国民党和民进党的
互动除了不断巩固各自的民意基础 ,这 40 %多的民众成为两党不可忽视的力





党可集中所有的力量 ,针对单一的议题 ,例如 ECFA 议题进行杯葛 ,在县市长
选举选前大力炒作反对签署 ECFA 议题 ,并将此次选举视为民众对 ECFA 投下
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